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学位論文内容要旨
論文題目
Mo1ecu1ar targeting of Bcl-2 overcomes prostate cancer cell adaptation to 
















XIAPが特に高発現していた DU145を実験に用いた。 XIAP遺伝子の knockdown手段























論文題目 Mol巴culartarg巴tingof Bc1-2 overcomes prostat巴cancercel 


















る感受性は低下していた。 Bc1-2高発現クローンは Bc1-2阻害剤 HA14-1で処理する
と活性がほとんど、無くなった。これにより、 XIAP欠乏状態に順応して Bc1-2を高発現
するようになった細胞に対しても Bc1-2は分子標的と成りえることが示唆された。
XIAPの一時的な抑制と持続的な抑制とで抗癌剤感受性が異なってくることを見出し、
その対策にも触れた研究であり、審査委員会は学位論文として相応しいものと評価した。
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